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This research is aimed to improve the ability of students, the learning 
activities and teacher‟s skills Problem Based Learning (PBL) is applied  using 
media Short Cards on Theme 6 Subtheme „Aku dan Cita-citaku‟ at 4
th
 Grade SD 1 
Mejobo 
Critical thinking is a process of thinking to gain information, explain based on 
the prove, make conclusion and do the action. PBL is a learning model that helps 
students to develop their ability in solving the problems and stimulate the students 
to have higher level of thinking. Short Card media is a media of learning that 
helps students in improving their critical thinking trough presenting the statements 
that are available in that media. The material in subtheme „Aku dan Cita-citaku‟ is 
a part of Social and Civics which discussed in this research are „Sumber Daya 
Alam‟ and „Keberagaman Karakteristik Individu‟. The hypothesis in this reseach 
is the improvement of Critical Thinking through PBL Model using Short Cards on 
Theme 6 Subtheme „Aku dan Cita-citaku‟ at 4
th
 Grade SD 1 Mejobo.   
This classroom action research is held at 4
th
 grade SD 1 Mejobo with twenty 
six students. It has been done for two cycles with reference of CAR (Classroom 
Action Research) by Kemmis and Mc. Taggart. The stages in this research are 
planning, action, observation, reflection. The free variable is Problem Based 
Learning model and extended variable is students‟ critical thinking of 4
th
 Grade 
SD 1 Mejobo. The methods of collecting data are interview, observation and 
documentation. The techniques of data analysis are quantitative and qualitative. 
The result of this research is that the using of PBL Model using Short Cards 
can improve the students‟ critical thinking skill, the students‟ activity and 
teacher‟s skill. It can be seen through the achievement of indicators as below: (1) 
the critical thinking, the passing grade of pre-cycle is 69% with average 74.30, 
cycle I become 81% with average 76, and cycle II become 100% with average 80. 
(2) the students‟ activity, the improvement of cycle I with average 67% (good) 
become 85% (very good) in cycle II. (3) the teachers‟ skill in cycle I is 72% 
(good), become 94% (very good) in cycle II. 
The conclusion of this research is the application of PBL Model using Short 
Cards can improve the ability of students, the learning activities and teacher‟s 
skills at 4
th
 Grade SD 1 Mejobo. The suggestion of this research is the students 
should be active in joining the lesson. The teacher should use the variation of 
learning model, such as PBL. The school should socialize the model to the 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
siswa, aktivitas belajar siswa dan keterampilan guru setelah diterapkan model 
pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media Short Card pada tema 6 
subtema aku dan cita-citaku kelas IV SD 1 Mejobo. 
 
Berpikir kritis adalah proses berpikir untuk mencari informasi, menjelaskan 
berdasarkan bukti, menyimpulkan dan melakukan tindakan. Model Problem 
Based Leraning merupakan suatu model pembelajaran yang melatih siswa untuk 
mengembangkan kemampuannya dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah 
yang merangsang siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Media Sort Card merupakan 
media pembelajaran yang membantu siswa dalam meningkatkan berpikir kritis 
melalui menyusun pernyataan-pernyataan yang ada di media tersebut. Materi 
dalam subtema aku dan cita-citaku muatan IPS dan PPKn yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah materi sumber daya alam dan keberagaman karakteristik 
individu. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah peningkatan kemampuan 
berpikir kritis melalui model Problem Based Learning berbantuan Short Card 
pada tema 6 subtema aku dan cita-citaku kelas IV SD 1 Mejobo. 
 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 1 Mejobo dengan 
subjek penelitian 26 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus yang 
menggunakan desain PTK dari Kemmis dan Mc. Teggart. Tahapan pada penelitian 
PTK ini adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel 
bebas penelitian ini adalah model Problem Based Learning, sedangkan variabel 
terikatnya adalah berpikir kritis siswa kelas IV SD 1 Mejobo. Metode 
pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 
Problem Based Learning berbantuan Short Card dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis, aktivitas siswa dan keterampilan guru. Hal ini dapat dilihat dari 
tercapainya indikator keberhasilan sebagai berikut. (1) berpikir kritis, ketuntasan 
klasikal siswa pra siklus sebesar 69% dengan rata-rata74,30, meningkat pada 
siklus I menjadi 81% dengan rata-rata 76, dan pada siklus II meningkat menjadi 
100% dengan rata-rata 80. (2) Aktivitas belajar siswa terjadi peningkatan dari 
ix 
 
siklus I rata-rata mencapai 67% (baik) meningkat pada siklus II menjadi 85% 
(sangat baik). (3) Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor rata-rata 72% 
(baik), meningkat pada siklus II menjadi 94% (sangat baik). 
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model Problem Based Learning 
berbantuan Short Card dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, 
aktivitas belajar siswa siswa kelas IV serta keterampilan guru SD 1 Mejobo 
kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Saran dalam penelitian ini, siswa 
hendaknya selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Bagi guru hendaknya 
menggunakan model pembelajaran yang variatif salah satunya dengan 
menggunakan model Problem Based Learning. Bagi sekolah hendaknya dapat 
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